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KULUTTAJAHINTATILASTO 1982, 3. neljännes 
KONSUMENTPRISSTATISTIK 1982, 3 kvartalet
Kuluttajahintatilasto lasketaan neljännesvuosittain kuluttaja­
hintaindeksiä (1977 = 100) varten kerätystä hinta- aineistosta.
3. vuosineljänneksen tilasto on laskettu heinä-, elo- ja syys­
kuun alueittaisten keskihintojen keskiarvona. Helsingin keski­
hinta lasketaan kuukausittain 19 haastattelijan hyödykekohtais- 
ten hintojen keskiarvona. Muiden alueiden keskihinta lasketaan 
alueen kaupunkien ja muiden kuntien keskihintojen painotettuna 
keskiarvona. Hyödykkeittäin koko maan keskihinta lasketaan näi­
den alueittaisten keskihintojen painotettuna keskiarvona. Pai­
noina käytetään alueittaisia kulutusmeno-osuuksia. Hintakeräyk- 
sessä on mukana yhteensä 89 paikkakuntaa. Hintatiedot kerätään 
Tilastokeskuksen haastattelijaorganisaation toimesta.
Konsumentprisstatistiken uppgörs kvartalsvis pa basen av det 
prismaterial som samlats för konsumentprisindexen (1977 = 100). 
Statistiken för 3 kvartalet har uppgjorts som medelvärdet av 
de regionala medelpriserna i juli, augusti och September. 
Medelpriset för Helsingfors räknas manatligen som medelvärdet 
av prisuppgifter som enligt nyttighet har insamlats av 19 
intervjuare. Medelpriserna för övriga regioner räknas som det 
vägda medelvärdet enligt nyttighet av medelpriserna i städer 
och övriga kommuner i regionen. Medelpriset för hela riket 
räknas som det vägda medelvärdet av dessa regionala medelpriser. 
De regionala konsumtionsutgiftsandelarna används som vikter. 
Prisinsamlingen omfattar sammanlagt 89 orter. Prisuppgifterna 
har samlats av Statistikcentralens intervjuarorganisation.
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